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Implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak Di Kota Surakarta (Studi 
tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres). Program Studi 
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Kelurahan Jebres merupakan kelurahan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota 
Surakarta sebagai pilot project dari Kota Layak Anak. Dalam perkembangannya, 
maka terbentuklah Kelurahan Layak Anak di setiap kelurahan. Kelurahan Layak 
Anak merupakan sebutan untuk kelurahan yang menjadi pelaksana dalam 
memberikan perlindungan dan pemenuhan akan hak-hak anak. Forum Anak Jebres 
(FANBRES) menjadi salah satu upaya Pemerintah Kelurahan Jebres untuk 
mewujudkan Kelurahan Layak Anak yang turut melibatkan anak untuk berpartisipasi 
dalam proses pembangunan yang ada di kelurahan.  
Penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi Forum Anak Jebres dalam 
implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jebres. Teori yang 
digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik dari Charles O.Jones dan teori 
partisipasi anak yaitu The Wheel of Participation. Metode penelitian menggunakan 
deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Penentuan sumber data menggunakan purposive. Validitas data menggunakan 
trianggulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jebres dilakukan 
dengan tiga tahapan,antara lain: 1) Tahapan Interpretasi dengan sosialisasi untuk 
penguatan organisasi, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi bahaya merokok 
dan narkoba; 2) Tahapan Pengorganisasian dapat dilihat melalui cara 
menginformasikan kebijakan, koordinasi, pengalokasian dana atau anggaran, serta 
penyediaan sarana dan prasarana kebijakan; 3) Tahapan Aplikasi dengan prioritas 
bidang perlindungan anak, pendidikan, kesehatan serta partisipasi anak. Partisipasi 
Forum Anak Jebres dalam implementasi kebijakan yaitu 1) Kesempatan dalam 
kegiatan sosialisasi, berkoordinasi dengan stakeholders lain, mengelola anggaran 
sendiri serta ikut Musrenbangkel; 2) Tanggung jawab yaitu adanya peran dan 
komitmen Forum Anak Jebres dalam empat bidang pokok prioritas; 3) Dukungan dari 
Pemerintah Kelurahan Jebres, masyarakat serta orang tua anak. 
 
  
Kata kunci : FANBRES, Forum Anak, Implementasi Kebijakan, Kelurahan Layak 







Dwi Ayu Setiyoningsih. D0113029. 2017. Participation of Children Forum 
in the Implementation of Children Friendly Village’s Policy in Surakarta City 
(Study of Jebres Children Forum Participation in Jebres Village).  Study 
program of Public Administration. Faculty of Social and Political Science. Sebelas 
Maret University. 156 pages. 
Jebres Village is a village appointed by the City Government of Surakarta as 
the pilot project of the Children Friendly City. In its progress, then formed Children 
Friendly Village in every village. Children Friendly Village is a term for the village 
who became the implementer in providing protection and fulfillment of children's 
rights. The Jebres Children Forum (FANBRES) became one of the efforts of the 
Jebres Village Government to realize the Children Friendly Village which involves 
the children to participate in the development process that is in the village. 
This research aims to know the participation of Jebres Children Forum in the 
implementation of Children Friendly Village’s Policy in Jebres Village. The theory 
used is the theory of public policy implementation of Charles O. Jones and the theory 
of child participation is The Wheel of Participation. This research method is 
descriptive qualitative. Data obtained by in-depth interviews and documentation. 
Determination of data sources using purposive. Data validity uses source 
triangulation. Data analysis techniques using interactive analysis model. 
The implementation of Child Friendly Village’s Policy  is carried out with 
three stages: 1) Interpretation Stages with socialization for organization 
strengthening, reproductive health socialization, socialization of the dangers of 
smoking and drugs; 2) Organizational Stages can be seen through ways of informing 
policy, coordination, allocation of funds or budget, and the provision of policy tools 
and infrastructures; 3) Application Stages with priority areas of child protection, 
education, health and participation of children. Participation of Jebres Children's 
Forum in the implementation of the policy are: 1) Opportunities in socialization 
activities, coordinate with other stakeholders, manage their own budget and join 
Musrenbangkel; 2) Responsibility is the role and commitment of Jebres Children’s 
Forum in four priority areas; 3) Support from Jebres Village Government, community 
and parents of children. 
 
Keyword: Children Forum, Children Friendly Village, Children Participation, 
FANBRES, Policy Implementation 
 
